












（概ね 40 字× 40 行× 12.5 頁、20,000 字程度）
b）研究ノート：研究における速報的なものあるいは萌芽的なもので、他に未発表のものに限る。
（概ね 40 字× 40 行× 10 頁、16,000 字程度）
c）資料：質的・量的調査において得られた資料・データ・聞き取り記録等に関する報告で、他に未発表のものに限る。
（概ね 40 字× 40 行× 10 頁、16,000 字程度）
d）報告：学科又は研究科が主催した講演記録等とし、他に未発表のものに限る。
（概ね 40 字× 40 行× 2.5 頁、4,000 字程度）
e）書評：新たに発表された著書・論文の紹介・批評等を内容とし、他に未発表のものに限る。




































本規程は、平成 21 年 3 月 1 日より施行する。
平成 27 年 7 月 1 日改正（第 1条・第 9条・第 10 条）
平成 29 年 4 月 1 日改正（第 1条・第 9条改正、第 10 条新設、第 11 条条変更、第 11 条改正）
京都文教大学臨床心理学部研究報告編集委員会
